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1 À lire la bibliographie critique réunie à la fin de cette anthologie des œuvres de Behrangī
par le romancier et l’ami de l’auteur, on ne peut qu’être étonné du rôle joué par le jeune
écrivain azerbaïdjanais dans les lettres persanes contemporaines : 254 titres d’ouvrages et
d’articles  pour  analyser  l’œuvre  de  Ṣ. Behrangī,  un  auteur  mort  à  28 ans  dans  des
circonstances mal définies (ses proches soutiennent la thèse de l’assassinat politique).
Behrangī,  par  ses  récits  et  ses  nouvelles,  son  travail  sur  le  folklore,  ses  articles  de
pédagogie, a grandement contribué au réveil de l’Iran dans les années 60. Son conte du
petit poisson noir a été la référence de toutes les associations estudiantines des opposants
iraniens dans le monde, avant la révolution de 1978. En cinq cents pages, A. A. Darvīšiyān
réédite les principales œuvres de Behrangī auxquelles il ajoute une brève biographie ainsi
que cette précieuse bibliographie critique.
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